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?????、???ょっ?????????。????????。???????????????????????????????? 。??? ょ 、 ? 。
??????っ ??????、??????????っ????????????????
? ? 。
? ? ? ? ? ?
??????、 「 」 ? 、「
?????? ??」??????????????、????、????????、????、??????? ? 。
????????? 。?????? ?? ?。???????????? 、
???「?? 」 っ 。 ? ?????? 。
?????? ?、???? ? 、 「 、 ?
??」 ? ? 、 。?????? 、 ? 、 『 』 ? 。
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??? ??、 、? 。?????? 。 ? ?????。??? 、 っ ょ 。??? 、 ?、
?????????????。????っ?????。???、??????????????。??? っ ? ? 。??? ? 、 。 ????????????? 。??? っ 。??
???????????????????。
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??? 。
??? 、
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90億ドル支出違憲確認等請求事件
完言、5主主宰
fJ.はこの8月9目、 46回目の原爆の日を被爆地である長崎市で迎えました.平和公園
で聞かれた長崎市主催の『原爆犠役者慰霊平和E己念式典』において本島市長は『平和宣言J
の中で、今年が真珠湾攻翠から50周年あたることを路まえて、太平洋戦争への反省と内
外の復往者への償いの必要性を強調、外国人被爆者への謝罪と緩護を訴え、さらに湾岸戦
争の歓訊から『今こそ戦争放棄を誓った日本国憲法の理念に立って、独自の国際的役割を
果たすべきだJと訴え、尚、湾岸戦争において「中東地緩に大量の武器輸出を続けてきた
国連安保理事会常任理事国の責任は重大』と指摘し、原爆投下から半世紀近くたち、まっ
たく戦争を知らない三世代目に入っていることから、今回初めて子供たちに向けて、核兵
器の君主ろしさを学び、平和を求めるよう呼びかけたことは、マスコミ報道などでも周知の
ことです.
また‘前日聞かれた日本生協連主催の平和集会で本島市長は、日本国憲法の浬念に基づ
いた独自の平和貢献、また、チェルノブイリ原発事故による被害者の救済をよびかけ、ま
た、日本がアジアに対して、普 f武器Jを使ってやった侵略を今や『円Jを使ってやって
いることを指摘し、被害者としてのみでなく加害者である日本に目を向けた訴えがなされ
ました.天皇の戦争責任発言によって、白昼テロにあい、九互にf生を得た高齢の本島市
長の堂々たるこの発言!埠ω大の胞をう忌工示三二二二一二百一一一一
-i・疋ヨ回忌智:>!i韓戦争についてどう考えるか』のインタビュー，;:cr'，イラクは
悪いが米国はもっと話しあいをすべきだった.カは正義だという考えには賛成できない.
日本はあくまでも憲注に立脚して国際貢献を考えねば…Jとこだと?同九でア込主当主 、
ー坦fをす.るか』ド主(J)勲羽質問に対ムz.，J.:}扶助蛸4誌Q.iJ~t::3 il~J閏星盟主主ll­
一間民生台駅~;錨すぺさt.!..1Lと語気を蹴tu…と 8月 9 日付けの長崎新開で報じ
られています. ¥込-
被爆地長崎の市長のたび重なる憲法を守ろうという訴えは戦争放棄、平和を叫ぶ心から
の声で深く胸にしみわたるものでした.
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??????、?????、??????????????????っ??????????
??。 、 ??????? ? 、 っ??? ? 、 、 、 「??? 」 っ 。
??????? ? ? 、 ?
??? 、 、?。???? 。 っ??? ょ 。
?????? っ
??? っ 。
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?
? ? ?
?
???、??、???っ??、?????????
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??????????っ??、????????????っ??????、???「??????」???? ? ?、 ? 。???????????? 。 「 」?、? ? っ ??????????? 。
???????、「?????????、??????????????????????、
??? ? ???????????」??? 。????????? ? ? ???????????????。
?????????????????
?????? ? ? ?。
?????? っ
????????、??? ?、 、 、
?。??? ???? ??????、 。
??? ? 、
??? ? 。 、 ー?????????? 、???
?
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?
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「?? 」 ???????。?????????????????????????? 。 ? ????????。
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新聞の全面近くを使った政府の
PKO大キャンベーンは、一流
全国紙だけでなく、全国各地方
紙にも、もれなく掲載された。
上は、 1 992年2月13日の
『毎日新聞』。
1の政府広舗 内閣官房
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〈????????????????????????????〈???
???
??
???????、???????????????
?。?ッ?ッ?ッ ッ ッ 、???? ー 、???
?
??
?
????
?
?ィ????ッ、????。
?????????????????????っ?。??????っ????????????????っ?。????? 、 ?っ?? 、??? 、 っ 。???? 、
?
??
?ッ?ッ ッ ッ、 ッ?ッ ッ 。??? ー??、 。
??
??
??? っ 。 ッ??? っ 、??? 。 ュ
?
?、??????????、??
??? っ 。?。? ?。 、??? 。??。 。 、 っ??っ 。「 、 、 ッ?」? ? 。
「??????
」????????、????
????
??????????? ? っ?
???、 ? っ 。??? 、 っ ょ
ゃ?????っ??、???????????????。??????ー?、????っ??ッ?????。
??、????、???ー?、??????????
?
??
??っ??????????っ?。
???
???、????????????
??? ???。 っ 、 ????? ?? 、 ? ? 、 、??? ? 、 ? ???? っ 、 ? っ??? ー 。??? 。っ?? 、 っ っ 。???
??
???????ー????????ィ??
???? 、? 。
???、??ー??????????。 ?????
??、? ッ? 、 。 、??????? 、??? 。 ? 、
????
??
??? 。???、 。
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??????????
?
??????????、????
????
????
????????。????
「??」????
????????
? ? ? ? ? ? ?
??
?????、?? ??????「??」「?
???」??? 、 っ?????。??「??」??????????、??????????????っ??? 。???、? ??、????、????、????、
???、 ? ー ?
??
??っ?
??? ー 〈 〉? 、??、 ??? 「 ???????? ? 」 。
??????? ? 」 ?、
???? 、「??、? っ 」「?????????っ??? ? 、?」「? ? 、 ー 」「」??????????、?????? 、? ?? ??????? ?? 」「? ?
???、????????????ー??ッ???????? ?。 ? ?
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???」??、 ? ??? ??? ??、???????????? ?」 ?? ? 。〈???〉????、 ?? ??? ?っ??????、????、 。。??? ???
?
?????????????????
っ? 。〈???????????っ??????????????
???? 。 ? 。? 。
???? 、 ? 、
???? ょ 。???? ???? ????っ ?、?? 〈?〉 ? 。
???
????????
???
???????????
-よびかけ人になって下さい.1万名のよびか1人をめざしていま1九
・よびか1に筈えて質問人になって下さい..r恵晃広告J--4月下旬の大新聞!こ、祝メーデー・祝憲逮記意自の
『車見広告」を‘できれば主頁買い切りで巨額の料金がかかりますが
出したい.全頁広告ならば『三千語宣言』の全文と憲見広告拳加者
全員の御名前を厩ぜることができます.広〈紅会的な共唱と反留か
監かる手立てとなります.ぜひと也力ください.
・よびかけ入費=一口J.日日日円・質問入賞=一口10日0円
・意見広告=一口1.00円{ぜひ十日以上お願いします}
S'3r!改憲阻止・活かせ九条」大集会
新護憲三千語宣言運動発足の集い
・5月3日河憲法記念日間5:30-8:∞・東京・千代田公会堂ホー ル
JA値目担t地下鼠九段下九段書館と屯り
令よUtrげ人・貨同人'0加書の軍事費示、盲輩、醜像.飛入り大歓迎
+主唱置:1田E円令主催三千語重量置劃準鑓章
三-Nfi立立運動ltli備会;J'.f~~J 理101東京釦千代田区神田神保町ト32大湯ピル3但山川事務所気付
n03・3293・閃68 Fax.03・3292-1815 娠醤・東京4・761m!三千舘宣言運劃}
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翁
事き
?????「??」????
?????
「 ? ? ?
??
?」????ー???っ?、??????
?????、 ?? ??? ????。?「???????、 ?、 ? ???」? ? ? 。 ??ッ?? ? 、 ?っ?? ?、? ??ッ??? ? ょ 、 ????? 、「??? っ 」??? 。 、?「? 『 、 っ??? 』 」「??? ? 、 」「???、??????????、???っ ??????? っ 。
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??????っ??????????」??っ?????????????? 。 ー 、 ? 、??? ? 、 ?????????。??? 、 ?????? 、 ー?????? 、 。??? 、??? 「??? 」?ょ?
?
????、
??? 。??? 、??? 、??? ? 。?〈? 、??? 〉??? ょ 、 、
???????????????????????????????????????????????????????、????????????????
?
?????
??? 、?
。??、?????????????、????????
??? ?? 、? ー??????、??? 。??? っ??? 。??? っ 、 。
?????
????
〈???????????〉??
?????? 、???????????? ? 。
????????、??????????、?????
????????????、「????」「???」???????? ??。
???????????、????????、????
??? ??。???っ?、?????????????? 、 、『 』????? 。〈 『』??? 『 』 ??、? 『 』 「 」?、「?????? 」?? 。??? 、 。??、「??????????????? 、
??? ????????っ??? っ 、 ー??? 」 「 」?? 。?「? 」「 」???ょ ?。
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?????。?、??? ??????『????』??。
??????「??????」?、「????????
??? ? 『 ????』???」?、「??????? ??? 」 ? 「???? 」 、「 ?? ? ???? 」 。?「? 」??? 。??? 、 ???? 。?、? 『 ? 』 、『?????? ? 』 。?
??
、
??
??????????、???????
??? 。 「 『 』? 、
??
????????????????????
???〈??? ?? ?? 、??? 、 。
?、??????『????』『????』????「??????????????ー?ー?ッ??????????? ?」、「 ? ?? ???? ? ? ???? 」 『 』 。??? 。????」? 、 、 「 、??? 、?「? ? 、??? 」 。??? ? 。
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??????『????』『????』『????』?
?、???? 、 、????????? 。 ー??、 、??? ? 。「 ォ
?
??????
??? ? 」
?????????????、???????、????? 。
講座案内
A.ゆれる世界と在日I(水)7:00 -9:30 
① 5/19 20世紀の終わりと在日
萎尚中(カ'J.t'J:Ju)
<2> 6/4(金〉北東アジアの変動と在日
鄭章淵(h'J・チャYヨ'J)
@ 6/16在日と日本社会のとけあいとは
竹田青嗣…萎正秀(1J'J.h'Jx) 
B.日本社会の変動と在日I(金)7:00 
① 5/28市民社会と参政権 -9:30 
文京沫(ι'J.h'Jx) 
<2> 6/11在日の国籍問題
金英逮(払・ヨ'J'ifv)
@ 6/25民族教育とはなにか
金敬得(キム.h'Jm
C.在日コリアン女性が語る私の在日論
〈土)2:00-4:30 
① 5/22フェミニズムから見る在日の家族
朴和美(バp ・ 71~)
ともに生きる
金芙姫(払・ヨ'JI:)
@ 6/19在日と慰安婦問題
梁澄子(t'J'f'J:Jt) 
実1J-X (3回通し)5000円/定員20人
女申込み〆切:5/1O(月)
主催:在日韓国民主人権協議会
Tm.03-5飽9-8邸8j 
<2> 6/5 
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??
??
??????????????
??????、??????????????????
???? 。?
?
????????????????。
?????? ょっ? ???、 ?、 ?????。
?
????「??????????
??
???
??? ? ? ? ??、? 、 ? っ 。
?????、????、????????ょ?????
??? ? 、
?
???????????、
???? ? ? 、? ???? ?? 、
???
???????????っ?????
??? ー ? 。
????????????????? 、 ?
??? ? 。
????
?
??。?????????
??、「????????????」????????。???、??????????、 ? 。??? ?? 、 ?、???っ ? 。???
?
????
??、 ィ 、??? 、 っ ? ????っ?? 、? 。??????????????????????????
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???????????????????ー?????、
???????っ
?
???、??、???????。
???????? 、??。 。 、?、? ??っ? ー 、? ?っ 、
???
??????????????
??? 、「 」??? ????、 ? ャ 、 っ 。??? 、??? 。
??ュー??????????????、?
?
???、
???、??、????、?????、
???
???
????????? ? ???っ?。???? ? ?、 ? ????????? っ 。
???、??? ?? 。
??、「 」 、 っ 。??、? ?〈
?
??????っ??ェ???ッ?
ー ?????。
?
???????? ? 。????、????? ?
?????、? ???。????、 ???? 、 ? ? ??。? 、 、
??
?????っ?、?
??? ? ? 、?? 。
???????、?? ??? ?
??? 、 。???? ? ?、 、 ? ?
???。
????????????、?????????っ??
??、 ???????????。???????????? ?? 、 っ ? 。
???? 、 、 ? 、??
??? ???っ??????、????? 。 ???? 、??? ? 、 、??? 。
??????? 、 、
??? 、 、???? ?? 。??? ???、 っ 。 、??
??????????、???????????、
??? ? 。
???????、
??
??????、???????
??? ? 。???? ? ? 、??? 、? ょ 。
????、?? ???、????????
??? 。 、
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???????、????????。??、???、??????? ? ー ? っ ?。
??????、??????????????????
??? 、 、 、 、????? ????????、?
?
????、??
??? ? っ 。??? 、 っ ? ?。????? 、? 。
?
??、「??????? ッ ? 」
??、「 ? ??
?
???????
??????? 。 、??? っ? ? 、 、???????????????。?
?
????
??? っ 、 、???? ? っ 。
?????????、 ?? 、
??? っ 。???っ ?? っ 、ー?ー ? 。 ー ー??? 、
?。??????「??」?、???????「??」?、??「??????」???。?? ???? 「 」 ?、 ? ? ??、 ? 。
?????????
?
????っ??、????????
??? っ 、 。 ????????? ?っ ?、 ? 。? ?
n 
??????????????????????????????ィ??????、?
???????????????、??????????、?????????????????、???????? ?、 ???? っ 。
??????? 、 ????。
??? ュー???? ? ???? ?、 、?? 。
???????
??? 。 、???? ? 、 、??? ? っ 。??? 、??? っ ? ? ょっっ?。 、「????????っ????」??????っ?。????〈?????? 〉?????
， ヵ???????????????????????、??????「????」????????????????? 。??? っ 、?? 。??? ? 、?? 。??? ? ? 、 ッ??? 、 。「??????」?????????????、??????? っ 、???? 、 、 ?、 ー???? っ ? 。??? っ 。??? ? 。??? ュ???
??? ? 、??? 、 、 。??? ェッ??、
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?????????????。?????????っ?
???????????????、??????????? 。
???? ? 、 。
??? 、 ? ?????? ????。?????「????」????「 ? 」 ? っ??、??? 、???? 、 っ 。 、「???????????????????????????? 、 」? っ 。?????????????????、?????????????????? ????????????? 、
????ャ?????????????????????? っ 。
?????????。?ょ?????????????
??? ????? ?「????」????????????????? 、? 。 「??? っ 、??? っ? 」 。
???????? ? ?
っ?? 、 、 っ?? ? 。
M 
?????
?????????????ー ??っ?。???????? ?? 、??? っ 。
????????「?????」
「????????」
??????っ??、???「??????????????。??????」??????ァッ?ョ????????? 。「????〈??????????????????????? 」 ? ? ? 、???、?? ?、 「?
?
????
??? 」 、??
?
????っ????。
???????、〈?????????〉????ー?
??、「 ? ? 」 っ 「?????? 」 、「 ? ォ
?
?
?
??????????」???。
「?? ?????????? ? 」?っ??? っ 、
?
?????????????
????、「 ェー?? ? っ 」 。「??????????」?????????????、「『?????? 。
?
???????
????。? ?ィ 』 、?????? ? ?
??」???『????』?????。????っ?「????????っ???」???????っ??、「???ー?ー ? ? ? ? 、 ???? 『 』? ? ??」? ? ? 。「????????っ??」「??????ョ????」??ー ? 、「?『???? 』 、 、『??????????』??????。?????????ゃ ?」 、 。 ?っ?????? ? 、「 っ 」 、??? ? っ??? っ 。
「???????、???????????????」
??? 、「???」 ? 、「??? 」 、「 っ?」? ? 、 っ 。「 ? ? ?
?
?????????」。?????っ????
???、 ? 。〈 ?ゅ
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|川1川1川1川l日1叩l日川1川1川1川l日川1川1川1川1川1川l日1川1川1川l日川1川1川1川1川山1川i日1川1川l日1川1川l日1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川111川1川1川 l 
見えないものと見えちゃうものと
坂上浩子
?????、?????????????????????????????????
??????。???????????、??????????ー???ョッ????。?ー???????????? っ? 、 ? ????? っ 。 ? 、 ? ???????????????っ ? 、 っ? 。 っ 、??? 、 「 っ 、 」 。 、???、 。
???????????、??????????、????????????????
??? っ? 。 。 っ 、?????? 、 。 、??? ???? ????????、 ュー 、っ?? 、??、 っ 。 ッ???ャッ 、 、??? ? 。 、 、??? 。 ? 「 」 。
?????っ????????? 、 ? っ 、 ?
??? ェッ 、 、 っ
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めじゃ-tI!Jすとの~ 1111111111111111111111111111 
????????っ???????、????????????。「?????、?????、????っ????????????、??」????????、?っ????ー???っ 。 ? 、 ? っ 。 ?? ???? ? ゃ ? っ 。 ? ? 、? ???? っ 。??? 、 、 、??、
?
????????????????????、????????????
??? 、ゃ??、 ? っ っ 。??? 、「 」 「 」 、
?????????????????????????????????ィ?????????、?っ??????????ゃ????
??????? っ 。 。 、????ッ?ュ ィ ー 。??? 、 ッ??? ? ッ ュ 。 っ??? ー 。 っ 、??? ゃ 、 っ ィ 。??? 「 ゃ 」 ィ ー
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載 m
???
と
(5 ) 
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….........…川町…:::::::::連
???
• ?ィ
??????
増
田
???
?????ィ???????、?????????????。
????ー????? ???????。???????。?????、???????? ???、???????。
?????????。??? 。 、 ??、?????、
??? ? 、 ? ????っ?。
??? 、 ? ??????????、??? ????????、???
??? 、 。「 、 」 ?????。
?????? っ 、? ????????? 。 、??????。?っ
??? っ 。 ? っ ??????????、?? 。
??、???????????? ?、 ? ??????、 ?
?
?
??????ー?????????。
??? ? 。 、 。 、
???????、??????????、??????????
?????
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::日:::::::::::::::::::
?????????、????????????????。
????????????。????????、???????っ?????????????????
???。
「?????、???????、????
?
??。????????????????????????、
??? っ 。? 、 ?」????。
??????、 ????????。??????????????????っ???。
?ょ? 。 ??、????????????????? ? っ 、 っ
?????????? 、 ッ 。?????? 、 ???????、? 、 、
??????〈? ? 、????? 、?????〈 、
?????? 、 ? 、 ? 。?
??? 、 ? 。 ????????。?ー ????? 。 ? 。 。
??????、? っ 。 、 。 っ
??? ゃ ?
? ? ?
?????????????????????????????っ?。
??、 っ 。??? ?
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:::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
??、?????????????。????????????????、?
?
????っ???????
?。?????っ???っ?。????ー??、????ー??。?????????っ????。?????ゃ ? 。
?、?っ?。???ゃっ???っ?。?????っ?。??????????????。???、???、
??? ?、 ? 、 、 ゃっ 。 。 、 っ ゃっ?。???っ????、 ? ゃ ? ? ? ? っ 。 ? っ ???ょ 。 っ っ 。
????っ? ?、? ? ?、 ? ? 。 ? ?っ???、???????????
????。
??? ? ?。 ? ? 。????????? ????? ? 、 ? ?
?、????? 。? っ?ゃ 。 、 ????、? 。
?????? 。 、???? ? ????? っ ?。 ?
??? ? 。 っ? っ? ? 。 、??????。? 、 ー 、 、?っ 。
?????? 、 、
??
????。???????っ?ゃっ?。?????
っ?? ?。 ? 。 。 ??? 。
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::日::::::::::::::::::::::::::::::::::::
?????っ?????、??ー???????????。??????ャ????????、????
?????????????
?
?????ャ???????????。
??? ? ?。 ? 。 ? ? 。 ?
?、? 、 ???????。
?ャ? 、 。 、
??。 ュ
?
? ュ
?
???っ?、????。??????????っ?ゃっ???、???????。??
???????、????????? 、 ???。???????。???????、????。??? ? 、 。 ??。
??????、? 、 っ っ 。 ?、???ゃっ?。
??? っ 。
??? 、 っ ゃっ 、 っ っ ゃっ 。
??? っ ?っ ゃっ 。
?
????ッ????????、????
?
????
ッ???????? 、 ? ッ 。 っ ? っ、 っ ???? 。 っ っ 。 っ? ??????。
???。?? 。??????? ???????? ? ???? 、 っ? ? 、
??。???? 。
??? 、 ? ? っ ?、 っ 。
??? ? 。 、 っ 。 ?。
??? 。 。
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目:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
?????????っ???????っ?ゃ????。
??????ャ??????????????????????。?????????っ?、?、??
??。 ャ
?
???ォ
?
???
?
。?????????。???????????????、????
??っ???????????? っ 。? ? ????????????????????? 。
?????? 。 。 っ ?。???????。??
?っ? 。 。 、 。 、 、 ??。??????っ ?? ? っ 。
????????????。? ?
?
????。?
?
?????、???????????、????
??? 。 ? 、 。
??? っ 、 っ? ??、???、?っ??、?????。??????????ャ?
??、 ? ?。 。????、? 。
????????? ? 。 ? っ 、 。??ー???っ 、 っ 、 ャ 。
?????? ?、 ー っ っ 。 ?
??? ? 。 ー 、 。
??? 。
??? 、 ャ 、 、
??? 。 ?? ???? ?
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::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
???????????、?????????、?????、?????????。
??????、???????????????っ???、????????、????????っ?、
??、 ????。
???、 ? ? 。 ? ????っ?、???????っ?
??? ???。
??? っ 。 ? ?
??? っ 。 ?、 ?、 ?????????????????っ?。 ? 、 。
????????
?
?????っ????。??、????????????????????????
??? 、 、 、 。
??、 、 、 、 。??? ? ????????っ???????、?????????っ 。? 、
?????? ? ? 、???????????????。 ???????? ? ?
??、??????? ???、 、 っ
? 。
??? 、? 。 ? 、 ? 。
?
??? 。 、 っ 。
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::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ.....日ZtZZE2222Z:2222EE22222ZEZ 
??、?????っ?。?????ゃっ??っ??????。?????っ???、?????????????????????????????????????????、????。???、????ょっ??? ?、 ? ?。 ?? ? ??????????????????????????。???????????????? ???????? 。?????? 、 っ 。 。????????、????????
??? 。 、 っ 、 。 ? ???、??? 。 。 ー ー
????????????、?????????????? 、 ? 。
??? ? っ 、 。
??、 。 っ ? っ 。????????っ?。???? ?
???、 ? 、 ? 、 ?????? 。
??????????? 、 ー ー っ 。?????? っ 。 、 、 、 、 、 、 、 、
???、?? 。 、 。 。?????? っ 。
??????、 ??????? っ 。 。 っ っ 。
??????。 ー?ー ッ ?ー?? っ ? 。
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::::::::::::::::::::::::::::::::::日:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
??????ッ??ー???っ??。??????ッ??ー??。???????????。??????????????。? ? ? っ ? 、 ????
???????、???????。
??? 、 。 、 、 ?
??? 、 、? ?、????????????????????っ?。????????????、?????。?????っ? 。
????、???? 、 ? ? ????っ?。???????????。????
???。
??? ? 、 、? ?。? 、 、
??っ?。
??? 。 ???っ?、 っ
???。 ? ? ?っ ? 、?????????っ?、??????????????。 ? ? 。 っ 。 っ 。
???????っ?。???っ? 。 っ っ っ 。
??。 、 。
??? 、 ? ? ? 。 。 。 、
??? ? 。 ? 。????????? 。 ? 。 、 ????。 。
?
????????。?????????????????。
ぁ、???? 、 。 ー 、
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:::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::m:::::::::::::::n:::::: 
????????。?????っ??????????????。???????っ????????????。????。????????? っ 。 ? ? 。
????????。???????????、?????????????????????????。
???ー ー
??? 。 ? ? 、 っ 。 、
??? ? 、 。
??? 、 っ 。 っ 。
??? ? 。
??? っ 。 、 。
??ょっ ???? 。
??? 。 、 っ 、 。
??? ? 、?っ? 。
??? っ 、
??? 、 、 、 。
??? っ?、????。??、?????????? 。 、 っ 。
??????っ 、 。
?っ? ? 。 ? ????????????????????っ?、??
??? ??????。???? ? ??? 。
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::::m:::::::ロ:::::::::::::::::
????っ????????ょ?。????????????????っ???。????????、?
???????、????????????っ?。???????????っ??。???っ???、?????????、???? っ ?
??、??????っ?、??????????????っ???。????????????????
??? 。 ? ? 。
??? ??。?、????? 。 ? ? 、 、 、 ゃ ?
??????? っ 。? ????。
??? 、 ? 。 ? 。?????? 、 。?、? 。 、 ? 。 、
?????。 。 、 、?? ???????。??????。
?っ? っ ? っ っ っ ? 。〈????????????????????????????、??????????????っ??、
?????? ?????、 っ
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ィペゑ/
y 凄惨!首里城地下の沖縄戦
32軍司令部壕取材班琉球新報
???????????
?
?
???「??」?????????「????っ?」
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??????????
?
?????
???。
???
??
?????????
っ
?? ??????
?
?
??
???
?
?
。
??????
??
????????
?
? 、
???
?????????、
?????
?
?
??????
??? 。 っ 、???????
っ
??、???????
?
???
っ ? 。
?
??
?????????
?
??
?
???????
? ? 、
「??」??????????
っ??
???
?
???。??? ????????? ???
。
???
?
??
??
??????
?????
???
。
??????
? ? 、
??
?
??????
?っ?。??
??
??????
??? ??????
??
? 、
??????????
??
。「 ? ?
ッ
?
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気になる英語
シンデレラ・リパティー (Cinderella Liberty) 
奥川睦
今回は少しくだけで映画のタイトルからの言葉です。映画を見られた方はご存知の
ように、 r 1 2時までに帰艦しなければならない上陸許可』の意の水夫言葉です。
リパティーは“Give me Liberty， or give me dea-
t h" (我に自由を与えよ。さもなくば死を)というパトリック・ヘンリーの有名な
セリフがありますし、 “the Statue of Liberty" (自由の女
神像)はNew Yorkの湾頭Liberty Islandにあります。かれこ
れ二十年も昔、仲間とはぐれ一人地下鉄(サプウェイ)に乗ったのですが、ストで途
中下車をよぎなくされ、乗り継いだパスの終点からボートに乗って、この『自由の女
神』と初のご対面。パスに乗りかえる噴水の前で、不安そうなインド人の一団のター
バンを巻いた横顔のエキゾティシズムに見とれたのを覚えています。
Freedomの方がより広義で文学的ニュアンスも濃く、“Freedomof 
Speech" (言論の自由) “Freedom of Thought" (思想の
自由〉のように、心や思いは干渉しようにもできるものではないヨ、との気持ちがこ
められているのに比べ、こちらは“religious liberty" (信教の
自由)、 “natural liberty" (天賦の自由権)のように、公文書や
法律用語として使われる、一定の条件付きでの自由という感じがします。
シンデレラは、いわずと知れた童話の主人公。 12時を過ぎると魔法が消え、馬も
馬車も御者もカボチャやナスやネズミにもどってしまうという例のお話です。原義が
f灰かぶりJというのもご承知の通りで、マーシャ・メイスン演じるヒロインが、黒
人との混血児をかかえた売春婦だという設定も、心優しき海軍甲板長〈さしずめ王子
様)が、何とかしてこの母子をその境遇から助け出そうとするのも、明らかに童話の
ストーリーを下敷きにしています。単に「門限ギリギリ、真夜中 12時Jだけを指す
のではなく、このタイトルは選ばれたのでしょう。
夜中を過ぎて仕事や勉強をすることを、 become pumpkin (カボチャ
になる〉というのだと教わって、得意になって使っていたことがあります。 rシンデ
レラ・コンプレックスJ (コレット・ダウリング著)にしろ、我々が、日常的に使う
『シンデレラ願望jや I下町のシンデレラjのような言い回しにしろ、意外に深く我
々の意識のヒダに入り込んでしまっているように思えます。
ちなみに、この映画のサブタイトルとして付けられた日本語訳は『かぎりなき愛』。
何でもかでも「愛1にしてしまうのは日本人の悪いクセ。実生活に愛やいたわりや優
しさが不足している分、ことばの一人歩きが氾産するのでしょうか。
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